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Seguridad humana  
en Colombia: donde no hay 















de	 la	 paz	 y	 la	 seguridad	 internacional,	
el	 colapso	 de	 la	 autoridad	 estatal,	 y	 un	
aumento	en	 la	 importancia	del	 término	
soberanía	 popular,”1	 son	 algunos	de	 los	







ba	mencionadas,	 los	 gobiernos	 de	 hoy	
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Más	 aún,	 el	 reporte	 sobre	 el	 desa-
rrollo	 publicado	por	 el	 PNUD	en	1994	
afirma	que	“el	concepto	de	seguridad	ha	














modo,	 la	 definición	 de	 seguridad	 tiene	
que	cambiar.
Los	 nuevos	 actores	 del	 sistema,	
fuera	 de	 las	 amenazas	 individuales	 que	
representan	para	el	sistema	internacional,	


















atacan	a	 estados	organizados.	Entre	 éstos	 están	 los	grupos	 terroristas,	 los	guerrilleros,	 los	 combatientes	
religiosos	y	los	grupos	separatistas.
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convencionales	 y,	 en	muchos	 casos,	 en	
territorios	ajenos.

















teoría de la SeGurIdad humana
Desde	la	perspectiva	teórica,	la	segu-









argumentar	 que	 este	 concepto	 conlleva	
un	 cambio	 drástico	 frente	 al	 enfoque	
tradicional	 de	 seguridad	 que	 implica	





















tradicionales	 de	 seguridad	 del	 siglo	 XX	
enfrentan	un	fuerte	reto.	
Este	 reto	 viene	 no	 sólo	 por	 parte	
de	los	que	se	sentían	amenazados	por	el	
6	 Para	más	información	ver:	Center	for	Basic	Social	Research,		“Program	on	Human	Security:	Advantages	




contribución	de	Lloyd	Axworthy	al	estudio	de	la	política	mundial”,	en	Revista cidob d’afers internacionals, 
60,	diciembre	2002-enero	2003.	
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ción	de	 seguridad	humana	 están	 “el	 ser	
una	 cuestión	 de	 alcance	 universal,	 que	
sus	 componentes	 son	 interdependientes	
…	y	ya	no	eventos	aislados	al	interior	de	
un	Estado,	que	es	más	fácil	de	consolidar	


























No	obstante,	 es	 importante	 resaltar	
que	la	noción	clásica	de	seguridad	sigue	
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Es	así	como,	
soberanía	es	un	concepto	que	integra	el	sis-



















los	 Estados	 [donde	 se	 argumenta	 que	
soberanía]	 incluye	 tres	 componentes:	
una	población	permanente,	un	territorio	
definido	y	un	gobierno	funcional”12.
Durante	 gran	 parte	 del	 siglo	XX	 y	
como	 resultado	del	 orden	 internacional	
que	surgió	después	del	Tratado	de	Westfa-
lia	y	fue	reafirmado	al	finalizar	la	Segunda	
Guerra	Mundial	 con	 la	 creación	 de	 las	
Naciones	Unidas,	 era	 deber	 del	 Estado	
actuar	de	manera	que	sus	actos	reforzaran	
el	concepto	clásico	de	soberanía.	Asimis-












biernos	 se	 vuelvan	más	 vulnerables	 no	
sólo	a	un	desmembramiento	interno	sino	
también	a	 las	 intervenciones	 internacio-
nales13.	 Como	 consecuencia	 parecería,	
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las	 dos	 nociones	 de	 seguridad,	 humana	






















ha	 extendido,	 de	 alguna	manera,	 hasta	
nuestros	 días15,	Como	 consecuencia	 se	
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A	su	vez,	la	falta	de	presencia	estatal	
aparenta	una	gobernabilidad	disminuida	





resulta	 del	 narcotráfico	 y	 la	 narcogue-
rrilla18.	 Entre	 estas	 secuelas	 tenemos	 las	
















seguridad	 comunal	 precisa	 las	 garantías	
que	existen	para	proteger	a	los	miembros	
de	 un	 grupo	 específico	 sin	 importar	 su	


































20	 “Protection	 of	Civilians”,	 in	 http://www.humansecurity.gc.ca/civilians-en.asp	 (Traducción	 libre.	María	
Teresa	Aya).
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un	 sentimiento	 de	 resentimiento	 tanto	
















Landmines–	 el	 tema	 en	Colombia	 es	 el	
de	un	desastre	humanitario25.	
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tarios,	sostiene	que	el	uso	indiscriminado	
de	las	minas	en	Colombia	va	a	poner	en	
peligro	 la	 vida	 de	 civiles	 por	 décadas.	









“terrorismo	 clásico”27,	 lo	 que	 significa	














De	 igual	manera,	 el	 país	 tiene	 una	















ca,	 la	 cual	 va	 de	 la	mano	del	 bienestar	
político,	 la	 aparición	 en	 escena	 de	 los	
traficantes	de	droga	ha	traído	consigo	no	
26	 “Use	of	Landmines	up	in	Colombia,”	in	Op.cit.
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adagio	 que	 dice	 que	 el enemigo de mi 













































chos	 humanos	 han	 aumentado.	Como	
resultado,	“la	soberanía	no	es	ya	capaz	de	
proteger	 al	país	de	hechos	y	 violaciones	
a	 los	 derechos	 humanos	 cuando	 éstas	






32	 Constitución Política de Colombia,	Título	I:	De	los	principios	fundamentales,	artículos	1	y	2.
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nales”33.	No	obstante,	dar	cumplimiento	
a	 estas	obligaciones	no	 es	 fácil	 y	menos	






el	 objetivo	de	una	 vida	 sin	necesidades,	













En	 palabras	 de	 Jan	 Egeland,	 otra	 vez,	

















la	 sociedad	civil	 en	general,	 se	constitu-
yen	en	uno	de	los	retos	más	importantes	
para	el	gobierno	que	tiene	 la	obligación	










A	 su	 vez,	 las	 doctrinas	militares,	 si	
bien	pueden	hacer	que	las	amenazas	dis-
minuyan,	 no	necesariamente	 garantizan	
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de	Henry	Kissinger,	 “la	 seguridad	 ab-
soluta	 para	 algunos	 implica	 la	 absoluta	
inseguridad	para	 todos	 los	demás”	.36	Es	
así	 como	 en	Colombia,	 “la	 igualdad	de	
oportunidades	 para	 que	 todo	 individuo	
desarrolle	 su	 potencial	 humano	 y	 viva	
libre	de	amenazas”	es	un	ideal	tanto	para	
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37	 The Vision of the Human Security Network in	http://www.humansecuritynetwork.org/menu-e.php
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